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School may not have 
remembered  
Thursday
 marked the one-year 
anniversary of 
the Columbine 
High School shooting, but admin-
istrators 
and staff were prepared 
for its 
arrival. 







discipline  at Leland 
High School, 
confessing  her 
uncertainty  about 
how  well 
Leland would respond
 to an 
emergency such 
as the Columbine 
shooting.
 
"You don't know how people 
would react. You 
can't  predict 
behavior, especially
 in time of 
panic," Lantrip said. 
The problem of cliques and stu-
dents feeling unwelcomed
 at 






 you? Do you




 kind of 
wary at first 
because it hap-
pened in a 10 
neighborhood. 
NOM it's kind of 
like 
people  bigot 
about it. But it 








 safe in 













Columbine a lot, 
but I doni fivl 
feared here. Here it 
doesn't affect me." 
Kenny  Flanagan 
Leland High 
School Senior 
as one of the main factors behind 
the Columbine shooting, exists at 
Leland, Lantrip 
said.  
"The kids on the fringe stand 
on the fringe," Lantrip said, 
describing the 
quad
 where the 
students eat lunch. 
Amanda Stein, 16, said that 





aware  of the impact 
cliques can 




 up issues 
of how we 
judge others and how 
important 




 the principal 
of Leland High
 School, described 
Leland, 
located
 in south San 
Jose 
with a population
 of 1,800 stu-
dents, as safe a school as any. 
"It's foolhardy to think it could-
n't happen here.
 It could happen 
anywhere," Carter said. 
Teachers at Leland were alert-
ed to 
the anniversary date, which 
is also a date celebrated by many 
marijuana users, and were asked 
to be on guard for any suspicious 
activity, Carter said. Leland also 
upped security to two police offi-
cers instead of one on Thursday, 
Carter
 said. 
Marijuana users take note of 
April 20 because the slang term 
4:20 refers to the time to smoke 
pot. 
But 
Columbine  is not only 
remembered on April 20. 
Since the 
worst  school shooting 
in 
U.S.  history, the San Jose 
See 





String students who are performing at the Listening Hour: A Spring Recital, 
rehearsing before their performance 










DAILY STAFF WRITER 
For the 
upcoming  Easter 
cele-
bration, the 
young  and the 
young  
at heart explored
 their artistic 
sides with 




Manabe / Spartan 
Daily  
presented by School of Music and Dance every Thursday, featuring different kinds 
of music in the Concert Hall in the Music building. 
e, Campus 
takes a day to pay 
(4 homage
 to Mother Earth 
The Kappa Sigma fraternity 
and the
 Delta Zeta sorority host-
ed an egg -dyeing party for the 
children who live at InnVision 
Villa, a 





























tables  with dipping
 






























students could not 
prevent  the 
multicolored stains
 left on the 
children's hands. 
Junior Stephanie Powell, a 
member of Delta Zeta, was help-
ing the younger
 children paint 






lothed in fringed skirts 
of vibrant pur-
ples, oranges and 
yellows, dancers 
shimmied, swayed and pranced 
around the amphitheater floor,  swinging 
their arms in time to the beats. 






drawing people in before 
they could see the 
dancers. 
"I'm going to take African 
drumming  next 
semester," 
said junior creative arts major 
James Pollard. 
Earth Day at San Jose State University 
started 
at 10 a.m. Thursday
 and lasted 
throughout  
the day. 
By 10:30 a.m, the 
barbecue
 pit at Seventh 
Street 
Plaza  smelled 
of






set up a 
yellow
 tablecloth -covered picnic 
table.  
Next to 



























looked like a tan-
ning 
reflector.  
"I baked two 
batches of cookies in 
this 
yesterday,  and 
they
 cooked in 30 to 40 
minutes," Brannon said.
 
"It's not too much longer than 
regular ovens because those 
take
 
about 20 minutes." 
Also on display was
 a homemade sun 
oven. 
The oven is 
made








insulation  and a 
glass
 pane. Brannon 
said 
her  husband made it at 
least  15 years 
ago, and they still 





 booth, the city of 
Santa 
Clara's Silicon Valley Power had a 
display
 
set up for their energy -saving light 
bulbs. 
Mike Vitarelli, energy conservation spe-
cialist for Silicon Valley Power, said the com-











Students, as well as 
members of the 
community, took 
time
 from their busy 
schedules to relax and  enjoy the soothing 
sounds of a string 
instrument  perfor-
mance by music students Thursday. 
The Listening Hour, presented by the 
San Jose State University School of 
Music and Dance, is a concert series, 
which consists of classical and jazz 
music. As well as music from many cul-
tures. 
The Listening Hour is scheduled to 
take place every Thursday at lunchtime 
in the concert hall of the Music
 building. 
Thursday's performance highlighted 
string students from the music classes of 
Patricia Strange and Janet Witharm. 
The artists performed pieces by com-
posers from the 
Baroque to the 
Contemporary periods, such as Mozart, 
Vivaldi and Bartok. 
"It (The Listening Hour) was created 
for the educational experiences
 of stu-
dents and to enlighten the public," said 
Joan Stubbe, a music lecturer, who sched-
uled 13 different concerts for the 
Listening Hour. 
"It is open to the public and 
we get 




The performers set up early and 
warmed up an hour before the concert 
began. 
"The student
 performers are well -
rehearsed, well
-prepared,  very profes-
sional and under 
the guidance of 
Strange, 
who  is a violinist with the San 






"They  last 
longer, and they use, 
by far, less energy," 
Vitarelli said. 
The company was 






houses, and who 
bought new insulat-
ed 
refrigerators in an 
See Strings, page 5 
See Earth, 










Daily  Mass from 
12:10




















Friday  prayer from 1 
p.m. to 



















at Waves. Admission is 
free. Must be 
at least 21 
years
 old Eat,  drink and 
dance all night at 9 p.m. 



















 of the Lord's 
pas-
sion at 3 p.m at the 
Catholic Campus 
Ministry 
Chapel,  located 
at 300 S. 10th St. For 
more information, call 
Sister Marcia or Father 








of Self -Esteem 




:01 p m 
in 
the  
Athol:list rat ein 
Rosin





Brown  or Holly Hopkins 
at 924-5910. 












so at the 
San 
Jose Institute, 66 S. 
Seventh
















Singh Soch on the life 
and teachings of Guru 
Gobind
























seling  at 
a $50 
value. 



























1:30 p.m. every Monday, 




For more information, 
call Nancy Black at 924-
6118.  
Golden Key National 
Honor Society 
Do you want that 
special edge for inter-
viewing? All are wel-
come to our Interview 
Workshop at 4:15 p.m. 
in the Student Union, 
Guadalupe room. For 
more information, con-





 Art and 
Design 
Student galleries art 
exhibitions  from 10 
a.m. to 
4 p.m. in the Art 
and Industrial Science 
buildings. For more 
information, call John or 
Jenny at 924-4330. 
Chicano Library 
Resource
 Center  
Presentation  by 
author and scholar 
Darryl Babe 
Wilson  from 








Nutrition and rood 
Science
 
The latest body com-
position testing from 9 
a.m. to 11 a.m, in the 
Central Classroom 





is $1 for students
 
and faculty. For more 








meeting  at 7 
p m every
 Tuesday in 
the Chicano Resource 
Center. For 
more infor-
mation, call Celeste at 
259-5630 




Practice from 3:30 





Campus.  For more infor-
mation, call Terra 
Perret  
at 924-7943. 
School  of 





from 10 a.m. 
to 4 p.m. 
in
 the Art and 
Industrial Science 
build-
ings. Art Receptions 
from









Sparta  Duni, Is pro,
 oled 
free of charge 
to tandems, far 
oho and staff The deadline for 
intro, ix 
noon, three day, 
before the desired ptiblicatton 
date Entry forms
 are available 
in the Spartan Doily Office 
Space regimen,sn
 may  require 
...hung of auhmiasions Entries 
are printed 
in the order in 
slink thev are received 
Those
 of you who read this publi-
cation regularly are probably 
aware the editors and staff of 
the Spartan Daily took a trip to La 
Verne, Calif , this past 
weekend.  
Thursday, the Wizard 
of Oz shared 
his road trip revelations with you. 
Today, I will share my road
 trip 
advice, which will 
hopefully  help you 
find your way to places 
unknown. 
First of all, know where you're
 
going and how to get 
there.
 
This may seem extremely obvious, 
and I personally
 have never missed a 
highway exit. 
But it is 
important
 to note that on 
the way to Southern California,
 if you 
miss the 152 in 
Gilroy,  which con-
nects to Highway 5, it will 
take  you 
an extra two hours or so to get to Los 
Angeles. 
Meaning if you left late  let's say 
4 p.m. instead of 1 p.m.  you proba-
bly won't find your hotel until after 
midnight. 
However,
 before finding your hotel, 
if you don't know where you're going 
to begin with and if you have already 
missed the 152 exit, 
you  will have to 
stop for 
directions.  
Tip: No matter whom 
you get 
directions from and no 
matter how 
reliable those directions















It's a rare map that 
will  lie to you. 
And although most people don't mean 
to steer you wrong, it is quite possible 
for someone to get the highway exit 
right and the compass direction 
wrong. 
For instance, if you are still on 
Highway 101 because you missed 152 
that would connect you 
to 5, then you 
need to catch Highway 46 
East.  
Not that this has ever happened to 
me, because as I said,
 I don't miss 
exits and I don't get lost. However, if 
you were to get lost, there is a possi-
bility that when you ask the women 
at the Chevron,









 should be hon-
ored on 
this
 campus. Using 
nonviolent 
methods  and direct 
action tactics, he was 
able to orga-
nize a union among
 workers who fre-
quently spoke little
 English, were 
often  migrant and 
were at the low 
end of the 
wage  scale. 
His actions 
inspired governors 






 San Jose, 
and many















the cause to 
which he 











 in HGH and 
WSQ,  and nei-
ther I 
nor any of my 
students  have 
any
 idea who 
Hugh











have  done 
something  
sig-
nificant,  but 
it's all 
symbol. 








 you think 
farmworkers
 





If we really want to honor Chavez, 
let's 
designate a week as 
Farmworker Week. 
During this week, we will bring in 
speakers
 and hold events, much as 
we do for Women's Week or 
Black  
History Month. 
We may even inspire action. After 
all, short -handled hoes are still 
legal 
in most states, farm workers 
are still 
exploited, pesticide poisoning 
still 
affects men and women in the fields, 
and unions 






I believe he would be 






efforts to reduce the economic dis-
parities so evident in this state. 
I 
believe  he would 
be 
trying  to 
eliminate sweatshop 
labor. 






















































































































































































































































 a sense 
of 
relief. 







































































































































































































































































































 never seen a gold
 coin before, or 
at
 least not a 
real one. I've
 seen 
them in movies and
 in museum 
exhibits, and I've eaten
 chocolate gold 
coins, but that is the closest 
I've  ever 
come.
 
I had a brief hope that my luck 
might finally change
 because the U.S. 
government started minting $1 
gold 
coins this year. 
The coins have a gold 
surface
 and 
honor Sacawagea, the Indian guide of 
American  explorers Lewis 
and Clark. 
It's great that the government is 
producing these coins as alternatives to 
paper currency, but if they expect peo-
ple to use them 
and  spend them, they 
need to pass 
a law requiring that bus 
ticket machines and vending machines 
be made capable of accepting the coins. 
Otherwise, no one will spend them. 
The average $1 
bill  lasts 14 months 
before it wears out, 
and it can no longer 
be accepted by vending 
machines  as the 
image of George 
Washington fades, 
according to the 
United States Mint 
Web 
site.  The new coins will
 last longer, 
with an estimated 
life of 25 to 30 years, 
according to the site.
 
Unfortunately,  all 
those  $1 gold 
coins are now 
ending




are  giving the 























$1 gold coins 
for up to 69 
cents 
more  than their 




 is that 
peo-
ple are 
even  willing 







to pay for 
lunch,  and I 
don't 
have extra 
money  to pay more
 
than 
a dollar for a 
coin  that is only 
worth $1. 












to a recent arti-
cle in the San 
Jose
 Mercury News, 
Unfortunately,
 I probably 
won't be 
getting
 one, especially since
 people who 
get
 the gold 
coins are 
reluctant  to 
spend  them. 




overcharging  people 
for  the $1 coins, 
the  stores say they
 are merely 
passing
 
on to the customer
 the high costs 
they  
have
 to pay to keep 
the  coins in stock. 
The plan of the 
U.S. Mint is to 
have 
half
 a million of 








I've talked to have 
never 
seen
 even one. 
Do you 












































































hard  can 
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 the St. Louis 
Blues and 
have
 scored 12 goals
 in 
playoff games,
 it's the way the 
goals have 
been




 the right 




 Sturm, Suter  all ugly 
goals tonight," said 
Friesen, com-
menting
 on the three 
goals  that led 
to 
the Sharks' 3-2 
victory
 over the 
St. Louis Blues 
Wednesday night 
at the San Jose 
Arena. 
With 
goals by center Mike Ricci, 
left winger 
Marco  Sturm and 
defenseman 
Gary Suter, the 
Sharks 
took  a 3-1 series lead over
 
St. Louis. 
Asked  if there is anything else 
; to expect over the 
series  or in the 
' rest of the playoffs, Sharks' veter-
an winger Tony 
Granato
 had only 
one reply. 
"Don't expect many pretty 
goals," 
Granato said. 
Sharks captain Owen Nolan 
said the Sharks have had to take 
advantage of whatever  the Blues 
 the NHL's No. 1 
team this sea-
son  have allowed the San Jose 
players to pounce on. 
"We have to 
keep the pressure 
on 
them  We have 
to 
initiate 
plays, "Nolan said. "We 
have
 to got 
the lucky
 bounce, create a tqynover 
or draw a 
penalty to score. There's 
not going to be any pretty goals. 
Sorry, but there's going to be noth-
ing pretty on the highlight reel. 
"That's been the style this whole 
series. We've been patient, waiting 
for them to make a turnover or 
other mistake. Take Suter's shot. 
Innocent as it was, it went in." 
The slap shot Nolan spoke of
the game -winning goal Suter 
blasted in from the blue line  
may have gone off someone's stick 
or pad en route to the netting. 
To Suter, the shot he took in the 
third period reminded him of skip-
ping stones with his kids on his 
property in northern Wisconsin. 
Ugly goals have become a hot 
topic in this series because the 
Blues have 
been  a defensive pow-
erhouse all season. Goaltender 
Roman
 Turek led the league with 
seven
 shutouts. 
Thus, the only 
things  getting 
past Turek have been 
odd  shots, 
freak accidents or  
strange bounces 
of the 
puck.  A good example of this 
happened 
in game two, when 
St. 







then there are plays
 that 
don't end























 that nearly 
caught Turek off -guard. 
"Granato let 
a bomb out," Suter 
said. "Turek had to react. It sur-
prised 
them." 
The shot woke up the crowd  
and quite possibly, the Sharks, 
who had let their 2-0 lead go to 
waste 
as
 the Blues roared back in 
the second period, scoring two 
goals in the span of 36 seconds. 
Despite needing only one 
more  
victory to finish the Blues in the 
best -of -seven 
series, the Sharks 
still regard 
St. Louis as a danger-
ous opponent. 
Last year, 
the Blues were down 
3-1 in a series against the Phoenix 
Coyotes. The Blues 
came
 back to 
win the first round contest, win-
ning
 the next three games. 
Nolan and other Shark 
players 
said the Blues are likely to attempt 
to do the same this year,  and the 
Sharks must 
remain on guard. 
"(St. 
Louis)  has everything to 
prove. They were the best team this 
season. We had nothing to prove  
we were just underdogs. There's no 
pressure on us," Nolan said. 
"But they really put pressure on 
in the second period," Nolan 
said.  
"Then we got penalties and we 
eventually cracked." 
Suter was also 
wary in putting 




 the Sharks will 
face in 
the  second round. 
"Yeah, it's 
far from over," Suter 
said. "St. Louis came back in the 
second period and reminded us 













 capable of doing
 that when 
they 
lit the goal light up." 
According to head 
coach Darryl 
Sutter, the Sharks' 
only desire in 
Wednesday's second 
period was to 
finish the 




hard-fought  war 
out 
there," Sutter said. "St.




night  than 
they were 
in game two. We've 
fought the good 
fight.  I hope there's 
still  enough in us." 
According to Suter, the ugly 
goals 
are just enough for the 
Sharks right now as the 
team's  
depth is becoming
 an asset. The 













"Anytime  you 
have
 someone 
successful  on 
offense,
 the other 



























 goal during the 
third period of Wednesday's 
playoff 
game between San 
Jose
 and the Blues. The 
Sharks won 3-2 to take a 3-1 
lead in the series. Game five is 
scheduled for Friday
 in St. 
Louis. 
Left, San Jose 
Sharks player 
Bryan 
Marchment  is on the 
attack 
toward  the Blues' goal 
during the second period of 
game four in the playoff series 
against the St. Louis Blues at 
the San Jose 
Arena..
 
photos by Sebastian Widmann 
/ 
Spartan  Daily 
ones that has been shut down on 
the Sharks' offense is Friesen, who 
has not scored 




 to the offense, especially 
when 
you're  an offensive player," 
said 
Friesen,  who had 26 goals and 
61 points in 82 games
 this season. 
"But I do want 
some ugly goals 
for myself too," 






















































































































































































 Sharks against this 
season's  
President's Trophy
-winners  the 
St. Louis Blues
  a team that San 
Jose had not beaten
 the entire 
1999-2000




San Jose team 
found itself in a 
position new to 
any 
Sharks team 
so far  they 
lead 
in a playoff 
series.  
Even though the team 
advanced to the 
semifinal rounds 
twice before, it forced a game 
seven in both. 
Wednesday's 
game four win 
opened a playoff gap slightly
 
wider






 Jose's A-1 
series
 lead could 
spell  the 
end
 of St. 
Louis'
 effort to 
dominate 
the league 














 win a 
series  when 
down 3-
1, and only
 three have done
 so in 
the last five 
seasons.  
These same St. Louis Blues did 
so last season against the Phoenix 
Coyotes in the 
first  round. 
Fans should also keep in mind 
that 
for the first time ever, the lit-
tle asterisk 
next to the "if needed" 
notation
 for games 
six and seven 





 chomp their way 
uphill  to 
need those last games. 
The fact that San
 Jose has won 
three games in a row, 
that  St. 
Louis has lost three 


































A 9 4 





one  thing  
if the 








knock  off four 
games  in a 
strekli,
 lock up the 






ble this season  
send  Chris 
Pronger 
home early to ride 
his 
Harley. 
Jason Stull is the Spartan 
Daily 
Managing  Editor, "Sin Bin" 
appears from 









itern  per visit 
valid thru
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"They are so sweet and fun
 to 
hang out with," said 
Powell,
 who 
volunteers at the InnVision
 Villa 
every Tuesday. 
During the activity, 
the 
younger children, around 
the ages 
of 4 to 9, were more fascinated
 
with painting the eggs,
 while the 
older ones frequently moved back 
and forth from the activity




While they dyed the eggs and 
played games, the children
 and 
students sipped soda and snacked 
on sandwiches donated by Togo's. 
Senior Tim Jones, who 
also  
participated in the 
activity,  said 
he enjoys the children's enthusi-
asm. 
"This is fun and it's also a good 
chance to give back to the commu-
nity," Jones said. 
Judith Pelache, resident man-
ager at InnVision Villa, said 
Kappa Sigma has been very help-
ful to the children. 
She said the young boys have 
been especially appreciative of the 
Kappa Sigma brothers because 
they do not have father figures in 
their lives. 
"They're (Kappa Sigma) won-
derful and I believe they make 
great role models for the chil-
dren," Pelache said. 
The InnVision Villa, located on 
11th and San Antonio streets, pro-
vides long-term housing for single 
women and mothers who are 






































































































 Fund for 
Animals  and the 
People  for the 
Ethical Treatment of 
Animals. 
'The
 worst thing people
 can do 
for the 
environment  is to 
eat 
meat," said Judy Jones, 
People  for 
the Ethical Treatment of Animal's 
booth 
volunteer.  "Cows especially 
are factory -farmed, and the waste 
they produce just goes into the 
ground and 
possibly  into the water 
table and drinking 
water."
 
Jones also had coupons for 
money off vegetarian items in 
supermarkets, such as Boca burg-
ers. 
Eric Mills, the 
Fund for 
Animal's 
representative,  was pro-
moting  a bill to require
 a veteri-
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Services at the villa include 
life  
skills training in order to help the 
women achieve and maintain 
independence. 
The villa pays for itself 
with
 
government grants, donations 
and contributions by the women 
staying there, who give 30 percent 
of their salary in exchange for 
room and board 
for up to two 
years.
 
When the villa was built in 
August of 
last
 year, Pelache said 
she anticipated a negative recep-
tion  from the fraternity. 
"I thought they were worried 
we would cramp their style, but 
they've always been
 Sc) helpful 





Frates, who has lived at the villa 
for almost a year, said the Kappa 
Sigma members have involved 
them in numerous activities such 
as barbecues and also a lip-sync-
ing contest on campus. 
"The guys took my sisters and 
put them in their Backstreet Boys 
act," Frates said. 
"They're pretty cool." 
Chuey  Laredo, 9, agreed with 
Frates.  
"They've taken me to 
McDonalds and played basketball 
and football with us," Laredo said. 
Senior  Jose Martinez arranges 
many of the activities for the chil-
dren who live at InnVision Villa, 
including the egg -dyeing party. 
Martinez said he enjoys spend-
ing time with the children. 
"I love 
these  kids," Martinez 
said. 
According to Martinez, the 
dyed eggs 
will
 be used for an egg 




not  saying everyone
 
should become vegetarians," 
Mills  
said. "We just 
want  the animals 








 put on by the 
stu-
dent group called 





The  show drew a crowd of 
about  
100 people as 





SJSU junior Stephanie 




Koshner,  5, decorate an Easter egg Tuesday night 
at the Kappa Sigma
 house on 1 1 th Street. 
Members
 of the Kappa 
their way
 to class. 
"I'm just passing by on my way 
to class," said Josiah Fluker, a 
sophomore aerospace engineering 
major. "I'm going to come back 
after class and check it out, 
though."  
The fashion first exhibited 
clothing the group said was made 
from
 sweatshops, such as Gap, Old 
Navy and Banana 
Republic. 
Later, The Cause modeled 
clothes that were not made in 

















fills out a peti-









 Plaza at 
San Jose State 
University.  The 
oven is a 
portable device 
powered
 by the 








could still be 
trendy  and not sup-
port 
sweatshop  labor. 
Many students
 who were walk-
ing
 around holding 
pamphlets  
passed 
out by the Earth Day 
par-
ticipant booths, stopped to 
watch 
the festivities. 
"It's great that 
SJSU
 does stuff 
like this," said
 junior finance major 
Courtland
 Bivens. "I just 
walked 
by, but I like what!
 see  different 
cultures and 
people getting togeth-
er for a 















Get  a head 
start  and take




for  the 









































time  17 
full-length 





















Sigma  fraternity, Kappa 
Delta and Delta Zeta
 sororities gathered 
with 
children from 
InnVision  Villa in 
preparation
 for an Easter 
Egg  hunt that 
will take place on 
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 the concerts 
if
 there's a particu-
lar kind 
of




 but I'm also 
here in 
support  of my 
friend, who 
is




Brandley  said. 
Violinist 
Hebe  De 
Champeaux,  who 
per-
formed  a solo 


















performed  at 
other  
concerts,
 but this 
will be 
the first time 
I'll be performing
 at the 
Listening
 Hour," said De 
Champeaux. 
The Listening 
Hour  runs from 
12:30 p.m. 
to
 1:15 p.m. and




 until the 
end of the 
semester,  
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express
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mad, but they had 
to deal with 
their  
anger differently 
when guns were 
' not available." 
 Monica Chan 
Leland student 
Unified School 
District  has been 








 Bell has given 
cell  
phones
 to California schools
 for 
the sole 
purpose  of making 
911 
phone 





 also said that
 minor 
offenses 








 be considered a 
high school 
squabble





 D'Arrigo said, 
referring to 
















students,  when 
asked,  they had 
clear
 ideas as to 












 the availability 
of guns in 
our  society was the 
cause  of 
shootings such as ColOmbine.
 
"People  have always gotten 
mad, hut 











 Zany, who grew
 up in 
San 




blame for the trend 
of school 
shootings. 
"All of our freedoms
 don't nec-
essarily belong
 in the hands of 
kids," the 








 violence was an 
acceptable 
option  for resolving 
conflict.
 
Sixteen -year -old Pearl 
Tin  
said
 she .thought the Columbine 
massacre
 reflected society's ten-
dency 
toward apathy. 
"It shows we don't 
take action 
after the first time 
there is a 
school shooting,"
 Tin said. "We 
wait until it happens for the 
11th 

































p.m. to 2:20 
p.m. 
in SPXC
 218, is 
open  to all 
majors.  
Kohjiro 























































(202)686-2210. ext 300 www perm org y  
Above, during 
a lunch break Wednesday, Leland High School sopho-
more Monica Chan, left, 
discusses  with friends how the Columbine 
inci-
dent a year ago 
affected
 their lives and school. 
Chan,  a native of 
Canada, says 
youth  violence doesn't arise as often
 in Canada because 
firearms are not as readily available as they are in the US. 
Left, 
sophomores Kelly Chang, right, and Amanda
 Stein enjoy lunch 
with their 
friends Thursday in the 
quad of the Leland High 
School cam-
pus. Thursday marked
 the one year 
anniversary  of the 
Columbine  
shootings  irf Littleton, Colo. The 
girl& both say they feel safe 
in their own 
high school, 
but  the incident at 
Columbine
 made them more 
aware of 
how far people 
take
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 SUMMER JOBS 
Working
 With
 Youth in San Jose! 











contact 408-287.4170 x 247. 
 Part-time outreach staff for 
homeless 
shelters  & well-being 
programs. cal 
408-297-4170
 x 265. 
All 
positions:
 June - August with 
competitive salary and 
benefits.  
See: girtscoutsofscc.org. 
. SALES/MARKETING Immediate 
 
postions available. P/T evenings.
 
Must have strong computer skills 
and  an excellent telephone per-
sonality.
 Apply at AVAC Swim 
School, 5400 
Camden







Immediate opening for FT (set 
schedule
 can be flexible between 
hrs: 7arri-6prn) position to process 
high volume AP, reconcile vendor 
& bank statements. 
Desire:  AP 
exper, data 
entry,  10Key, some 
college pref. Must have ability to 
work in a fast paced environment 
& 
understand  all aspects of acctg. 
dept. Competitive sal & )(Int bene-
fits pkg. EOE. Send resumes with 
salary requirements & position  
interest to: COI, Attn: Acctg,  Dept. 
Fax: 
(408) 371-7685 or E-mail: 
janderson@cdicdc.org. 
 
MOD SERVICEEspaurso Elarliest 
FT & PT avail. Busy restaurant in 
S'vale. All shifts (am's preferred) 
Flex
 hrs. $9.25 $9.75 to start. 
Cal Wendy: 733-9331 or 733-9446 
CHILD CARE 
PROVIDER  needed 
in a beautiful health club. Ages 
from 6 wks - 6 yrs. Prey. exp nec. 
Contact Dixie 395-2958 ext. 261. 
SHERWOOD INN RESTAURANT 







Hostess,  food server





Rfinvoithy)  San Jose. 
CASHIERS NEEDED to 
work  at 
Chevron. 2 locations,
 all shifts 
available. 295-3964




 & COUNTRY RESOURCES 
is a 
nanny  placement agency 
looking for students who
 want to 
be








 per week, 
$306$500/week.  
Full-time positions 










South  Bay. Peninsula, East Bay, 
San 
Francisco  & Mario. 
NO FEE
 TO REGISTER!!! CALL 
T&C 
RESOURCES.  408-558.9900. 
RECEPTIONIST P/T
 Back office 
work -basic duties, 
phones, copies 
etc. Mornings 9-1:30 or 
Afternoon  
1:30
 -7, Mon. - Fn. Call Southwest 
YMCA 
3761877,  fit out applicabon. 
DELIVERY DRIVERS WANTED 
Earn $200 every weekend. Must 




CHILD CARE NEEDED 15-20 
hours/week. 2 
children 8 and 5 
years. Homework activities and 
fun. Car required. 346-2226. 
ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
needed for successful Nanny 
Placement Agency in Campbell. 




in a busy and dynamic team 
environment & are looking for a 
rewarding position where you can 
make a 
difference in people's 






BABYCARE, LOS GATOS, 10-2 
pref. 8 mo. girl. Fluent English. 
Must
 drive. Female preferred. Call 
408-354-1475.
 
LOVING  NANNY NEEDED to care 
for my 2 year 
old daughter in our 
Willow Glen 
home. Monday thru 
Friday 7:30  5:30 
during the 
summer, with some flexibility in 





 California drivers license a 
must. Expenence and references 
required. Excellent
 pay. Call Sandy 
at 408/782-6686 ext. 167. 




service & computer work, will 
train. Please call 370-1877. 




 not req'd. 
P/T on call. 408-2956819. 
BARTENDER
 
Make 5100-$250 per night. 
No  experience necessary. 
Call 1-206.3918715 ext. 306 
LAW OFFICE NEEDS P/T HELP 
Reception T Th 82 
File Clerk M-F 2-5 or 35 
File Clerk M-F 8-10 841 





 hone during finds &beaks. 
Call 
Janice 1408) 292-5400. 
PAPA JOHN'S PIZZA 
Delivery Drivers 
Needed. Hourly  
Wage  and Tips, Flexible 
Hours. 
San Jose,  1360 The Narneda. 
14081971-7272.  
IIMMED 








program. $7 $10/hr. 
Xlnt  
bene for F/T. Call 
800-6801070.  
CERTIFIED PERSONAL TRAINER 
& Aerobic 
Instructor,  Desk Atten 
dents for 
tennis.








COUNSELORS  WANTED 
SUNMERFUN.COM  
@ UCSO. UCLA. 
U of Michigan, Georgetown
 U, & 
U of Vermont. 
Now hiring 
resident
 counselors to 
mentor
 & accompany teens. for 





 be 21 by June 
20th  












EARN $10+ PER HOUR. 




 avail. Flexible hours.
 
Mgmt. positions. Will train. 
Call QLP 408-313-3354. 
CASHIER, 5 blocks from campus. 
16-20  hrs per week. Train-57/hr, 
Solo-$8/hr. Must be 21. Call Ike 
@ 297-441.1
 after 4pm. Apply 
Kelly's, 498 N. 4th St. 
THE SOUTHWEST YMCA in 
Saratoga is 
looking
 for fun, 
energetic, and 
enthusiastic  people 
to 
work as day camp leaders/ 
directors this summer. For 
more  
info call 408-3701877 ext 33. 
LOVE 
KIDS...  UKE TO SWIM? 
How hiring caring teachers. 
Experience
 is a plus. 




available. Apply at 
AVAC,  5400 
Camden Ave. SJ.
 408/267.4032. 
Now  interviewing!!! Call today!!! 
ASIAN AMERICANS FOR 
COMMUNITY INVOLVEMENT 
Located in San Jose, 
we
 are a 
community 
based  non profit 
organization. We are hiring for 
the following positions: 
Mental Health Counselors: 
Provide direct 
mental  health 
rehabilitation  services to agency's 
clients. Requirements:
 BA/MA in 




 Fluent in Vietnamese a plus. 
Youth Counselors: 
Provide counseling
 assistance to 
youths. Requirements:
 BA/BS in 
behartoral saenoes or related field. 
Send resumes to: 
AAC I 
Human Resources 
2400 Moorpark Ave. Suite 300 









PAINEWEBBER. Menlo Park 
is looking for a professional.
 
organized & 
outgoing individual for 
a temp/perm part-time 
position.
 
Flexible hours & great learning 
environment. Fax resumes to 
656233-7061. 
MIN MY BUSINESS 
Looking for success driven 
individ-
uals
 to take over 
multimillion 
dollar expansion. Want to show 
3-  5 entrepreneurial minded 
self-
starters
 exactly what it takes to 
make it. 408-248.2025. 
PART TIME Are you energetic. 
outgoing & social? Do you like 
going out? Do you want to work 
for the #3 promotions company in 
the U.S. making $20/hr? if so call 
888-649-6444 
ext.  145. MUST 
BE 21 OR OVER!! 
CAMPUS INSURANCE SERVICE 
is seeking a part-time clerical 
person. The duties will include 
heavy filing and working with the 
mail. No typing skills are required. 
A good command of the English 
language, both written & oral is 
required. Hours are lpm -5pm, 
Mon -Fri & 
every  other Saturday 
from  9am-2pm. Veer hour. If 
interested cal Dawn. 408296.5270  
to set up an interview. 
SEVERAL
 POSITIONS AVAILABLE 
at the Northwest 
YMCA.  








Corner  Staff 
We are looking for individuals with 
excellent customer service skills, 
enjoy working with people. fnendly 
personality. organized. Please fax 
your resume to 408-257-6948 or 
come by to 
complete
 an application 
at 20803 
Alves Dr., Cupertino. 
Please call Jennifer. 408-257-7160. 
THE
 PRINCETON REVIEW is 
looking for talented individuals to 
teach our fun, effective SAT prep& 
ration
 
courses.  Earn 






YOUTH & FAMILY COORDINATOR: 
Afternoons/evenings
 & weekends 
during school yew, full-time 
during
 
summer. Work with youth and 
families through programs and 
day camps in 
South San Jose. 
Call
 
Nancy  at SVF YMCA,
 (408) 
226-9622 x 21. 
RECEPTIONIST 








HELP MEI I run two successful 
businesses, need help with one. 
If you
 have 10-15 hours a week 
and could use
 an extra $1,000-








CHILD TUTOR WANTED: 
Part-time flexible
 hours to fit your 
schedule.
 Tutoring 















 Flexible Hours. 




City  Express. 
22W.
 Sant John St. San Jose. 
$ 
EARN
 EXTRA CASH $ 
Up to $600/month 
Become a Sperm Donor 
Healthy males. 19-40 years old 









mailing our circuler$. 
Free  
information.
 Call 202-452-5901. 
ATTENTION: MU STUDENTS 
PART-T1ME 
WORK  w/flex hours 
Part-time  or full-time in summer 
 Internships 
possible 
 NI majors may apply 
 Scholarships awarded annually 
 Some conditions apply 
 Start at 15.00 base appt. 
 Gain valuable experience in 
customer  service and
 sales 
 No experience necessary 
 Endorsed by National
 
Academic Advisory Board 
CALL 615-1500 
11am  - 4pm 
www.workforstudents.com/sjsu 
ENTERTAINERS. Fun Science 
programs.
 Need reliable car & 
exper. w/kids. Excellent pay! 
Will 
train. Mad Science 408/262-5437 
TUTOR WANTED to 
help  prepare 
underachieving
 secondary students 




schools throughout county. 
Contact Zech, 831/479-5317. 
4osephOsantacruz.k12.ca.us
 
WANT TO HAVE FUN IN THE SUN 
while working with kids? Summer 
Camp Leader & Director 
positions  
available in South San Jose.
 
Call  
408-226-9622 x21. ask for 
Nancy 
at South Valley 





 Athletes obtain 
success with 
these. The business 
world
 isn't any different. Looking 
to 
clone  our success with new 
prospects. Interest in health & 







 for small,  excluffe shop 
and kennel. PT. Tues-Sat. Must be 
reliable, honest,  able to do "SiCa 
work. Prefer
 exp working w/dogs, 
but 
will
 train. Great oppty for dog 
lover! 
$6.50 hr. Can FAX 




WANTED DRIVERS, F/T, P/T 
Monday
 through Friday, good 
schedules. Your vehicle with clean 
DMV & acceptable
 insurance 
coverage. If you like 
money,  
independence & being around 
interesting people, call 





us at 706 E. Gish Rd. San Jose. 
Ask
 for JR or Frank Sr. or Randy. 
For 'hustlers" the pay & benefits 
can be surprisingly good. 
CAPITOL FLEA MARKET now 
hiring part-time
 Wknds & or Thurs. 
Flex 
hours.
 Advancement oppty. 
Free movies. Apply in person 
3630 Hillcap Ave. San Jose,  
For PartTIme and 
Full -Time Positions, call 
HALLMARK PERSONNEL 
Fast 
placement,  no fees 




San Jose to San Mateo 
Phone: (650) 325-1133 





At Los Gatos -Saratoga Rec, Dept. 
SUMMER AQUATICS: 
Pool Mgr, Asst.
 Pool Mgr.. Water 






Laurie at 354-8700x224. 
SUMMER DAY CAMP LEADERS 
F/T, must be available Mon. Fn. 







(Leaders hired for the summer have 
the opportunity to work P/T from 2 




POSITIONS OPEN NOW 
FOR 
LEADERS  






 Exc. sal. no ECE










to lose up to 30  lbs. 
in the next 30 days. 
Natural. Guaranteed. 














Certain advertisements in 
them columns 










readers  should be 
renanded that,













cooky lwreeligatedi flans 
offering emplownent Mingo 
recoupons




ATTENTION  SPARTANS: 
Vale  Pend% Attendants Needed 
Local valet company in search of 




work daytime and 
evenings. PT/FT, weekdays and 
weekends available. 
We
 will work 




 58 $15/hour. 
Call








 Full Time 
Call Minh 408/942-8866 or email 
resumes@hrproonline.com  . 
EGG 
DONORS NEEDED 
Make a dream come 
true be an 
egg donor. All Ethniates Welcome.
 









SWIM INSTR & 
LIFEGUARDS  
wanted. Fun environment,
 close to 
SJSU. Indoor & outdoor 
pools. Flex 
hours. Central YMCA 298.171704. 
TUTORS NEEDED for children w/  




























We are looking for students to 
teach driving full/part 
time. 
Will train.
 Must be 21. 
510.00 
to 
start. Call 363-4182. 
COLLEGE ACHIEVERS! 
Nat'l. Mktg. Co. interviewing
 ambi 
tious individuals who are looking 
for a people-oriented career. Need 
4 
sharp  people to help direct local 
expansion. Business
 & Liberal 
Arts Majors encouraged to apply. 








eisturctors,  part or full
 time 
in car or 
classroom.  Good Pay. 
Company car. 
Over 18. HS Grad. 
Moral 
character.  408-971-7557 
PSYCHOLOGY & 





 which offers a 
variety of quality 
services
 for indi-
viduals who have 
developmental  
gisabilities. has .pag* full time 
employment opportunities. 




individual  in exchange for 
rent;  or 
assisting 
someone
 during the 
week with 
daily  living skills such 
as grocery shopping ($10/hr) call 
Shannon at 
408/2820410. 
If you would like information  
about the FT. benefited positions 
of job coach and instructor (day 
activity, work activity or senior 
center program) or PT substitute 
positions  in various programs 
($9/hr) call 
Valerie
 in HR at 
408/748-2890.  
We have flexibility to work 
around
 a student schedule for the 
PT work & are located close to 
SJSU. FT positions come with 
excellent benefits. This is a good 
opportunity to get practical experi-
ence in the field & work with a 
great group of clients & staff. All 
majors 
welcome. 
UFEGUARD & Swim Instructors 
wanted. Fun Environment. Flexible 
hours. No experience necessary. 




must. Monthly Lifeguard classes 
offered through June. Call Central 
YMCA (408)
 2981717x34 or visit 
1717 The Alameda. San Jose. 
WANTED! PT & FT STAFF that 
want to have tun working tor the 
YMCA w/school age children. Good 
pay, flexible hours, good benefits 
Call
 408257.7160 ext. 18. 
SECURITY 
ABCOM PRIVATE  
SECURITY  
We will train you. Student Friendly. 
F/T, 
P/T.
 Weekdays & Weekends. 






 Part time, 
evenings
 & 
weekends in Los 
Gatos and 
Saratoga.  Must be 
neat 
in appearance 














 available. Earn 
$10 to $15 per hour.  Please 
call 
408356-7211.













tion specialist, after school coordi-
nator (at -risk middle school), data 
entry and admin support. Bilingual 
Spanish a 
plus. Salary $8 - $12 
an 
hour. Resume and cover letter to 
Girl Scouts of Santa Clara County - 
Dept. MM. 
1310S.
 Bascom Ave.. 
San Jose, CA 95128 
or E-mail: 
personnel@girlscoutsofscc.org  or 
Fax (408)287-8025. AA/EOE 
CROCODILE CAFE 
HAVE A CROC OF FUN! At 
the 
Crocodile Cafe in Valley Fair Mall. 
Come join our talented team of 
hosts,
 food runners. bussers, 
and  
servers. 
We're always accepting 
applications.  Please apply in 
person Monday.
 Thurday. 2- 5pm. 
2855 Stevens Creek Blvd. 
SECURITY - 
ACUFACTS  INC. 
NO 
EXPERIENCE NECESSARY 






Top  Pay With Many 
Benefits! 
Call
 408-286-5880 or 
apply 
in person, lam to 
7pm.
 7days 








 Saratoga Rec. 
Dept  
Elementary  School Age Recreation 
prog. P/T hrs. 2-6pm, M.F. A few 
positions
 avail approx 7arn-11am. 
XInt salary. no 









Bright Horizons, we are seeking 
talented and caring child care 
professionals
 to join our growing 
network of Family
 Centers. FT 
opportunities with Infants 
- 
Preschool, S/A
 & Subs. We 
offer competitive salaries
 and an 
excellent benefit 
package  to 
include tuition reimbursement. 
Join us in 
working  with tomorrow's 
leaders at our state of 
the  art 







 TEACHERS  INSTRUCTORS  
P/T Instructors Elem. Schools. 
Degree / Credential
 NOT Requited. 
Opportunity
 for leaching exp. Need 
Car. VM: (408) 
287-4170  ext. 408. 
EDE/AAE 
PRESCHOOL
 TEACHER'S AIDE/ 
RECREATION 
LEADER  II. Salary: 
$114610 $13.94/hr + 
benefits. 
Position is 20 or 30 hrs/wk based 
on final 
candidate's  schedule. The 
City of 
Mountain  View is 
seeking
 
an energetic, creative individual
 to 
fill a permanent P/T position of 
Preschool Teacher's Aide/Rec. 
Leader II. This 
position  will assist 
teaching year-round preschool pro-
grams. Duties include: 
teaching,  
program planning, supervision of 
recreation aides/volunteers,  
prep. 




 equipment & over-
seeing the use of the
 facility. High 
school grad/equiv.. plus
 1 year 
recreation or preschool exp. 
desired. Apply: City of Mountain 
View: Employee Services Dept.; 
500 Castro St., Mtn. View. CA;
 
(650) 903-6310 or visit 
our web-






are encourage to apply early. EOE 
TEACHERS, AIDES and SUBS 
NEEDED! Enjoy working with kids? 
Join 
the team at Small World 
Schools and get great experience 
working with kids ages 5  12. 
SMALL WORLD SCHOOLS offers 
competitive pay, benefits for FT. 
excellent training, and a fun work 
environment.
 F T and PT avail-










Toddler.  and 
Reschool Teachers and 
Aides.





 are also available 
that
 











Excellent  oppportunity for 
Child  
Development  majors. Please
 call 
Cathy 
for interview at 
244-1968  or 





















Love to work with
 1-8 graders? 













 n the afternoon. No 
ECE units 
required.  Previous expertence with
 
children 




 AIDES Spec.  Ed 
& 









TEACHERS,  YWCA CHILD CARE, 




408/295-4011. ext. 215. 





substitute positions as 
TEACHERS or ASSISTANTS
 
at After School Programs, 
Day Care Centers. Etc. 
(408) 866-8550 
SOUTHWEST YMCA is hiring 
Preschool  & School Age 
Asst,  




 with excellent benefits 





 & AIDES 
Thinking about a career working 
with children? The 
YMCA  of Santa 
Clara  Valley is now hiring 
Preschool Teachers & After-School 
Recreation Leaders for our Child 
Care Centers
 throughout San Jose, 
Cupertino, Santa 
Clara. Los Gatos, 






time positions avail. Hours flexible 
around school. 
Fun staff teams. 
great experience in working with 
children,  career advancement. 
and good training opportunities. 
Teachers
 require minimum 6 units in 
ECE. Educ. Rec. Psych. Soc, Phys 
Ed &/or other related fields. Please 
call Beth Profio at 408-291-8894 
for 
information & locations or fax 
your resume to 408-2980143. 
ONE WORLD Montessori School 
is looking 
for  an assistant to our  
infant teacher. Must have 6 ECE 
units. Full-time







offers positions for: 
Directors  Assistant Directors
 
Teachers  Teacher Aides 
FT & PT opportunities available 
working with infant/toddler, 
preschool & 
school age children. 
CDI/CDC offers a competitive
 
salary. excellent benefits package 
to
 FT & PT employees and 
an 
enriching work environment. For 
positions avail
 at our centers in: 
San lose, Sunnyvale. Los Altos, 
Campbell,  Saratoga, Cupertino, 
Morgan Hill & Redwood City 
cal 1408)371990)  or 
fat resumes to (408) 371-7685 
e-mail: 
jandersonalcdicdc.org  
For more info about CDI/CDC & 
qualifications,  call







 Cream & Desserts 
is on the corner of South 
11th  St. 
& E. San













130  $3.75ea. 286-7033. 
FREDDIE'S: Where all the ice 
cream
 is low fat, all the people 
are 
beautiful.  and we 















call  Dave Bolick,M.A. at 
(510) 










Call  for your free 
personality





 GUITARIST now 
accepting students who wish to 
excel in playing 




 or Advanced. Learn 
any style: Jazz, Blues, Rock,
 
Fusion. Funk, Reggae, or 
Folk.  Call 
Bill  at 408-298-6124. 
INCREASE YOUR GPA, 
Number or Friends
 and Waistline! 






 Next to Campus. 









Europe $249 (o/w + taxes) 
CHEAP  FARES WORLDWIDE!! 
Hawaii $1.29 
(0/w)  
Mexico/Caribbean $209 (r/t + tax) 
Call: 800-8349192  
www.4cheapair.com  
EURORAJL PASS EXPERTS 
WNW.' faildeals.com 
Get tons of FREE stuff - 
2.500 discount offers, rail map & 
timetable, Free night @The 
Pink 







LOOKING FOR A 
PLACE TO UVE? 
vninv.housInspleinet... 
Your mow off campus! 
SHARED 
HOUSING  







F/NS.  $600/mo.  448-2895. 
ROOM FOR
 RENT: Quiet, safe 
Campbell area location: 5 min drive 
to campus; secunty-gated; garage 
avail.,
 in -unit washer/dryer + AC. 
Rent Negotiable. Paul 490-2774,  
GREEK 
MESSAGES  




(When compared to bacon) 
ANNOUNCEMENTS
 






I'm from CSUF, Erica. 
Wish we 

























Student Dental Plan 
Only $57.00
 per year. 
Save 
30% - 60% 
on your dental needs. 
For info call 1 800 655-3225. 
H EA LT ti/ B EA U TY 
MEN & WOMEN 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving,  waxing, tweezing 
or using chernicals. Let us panne-
nently remove
 your unwanted hair. 
Back - Chest Lip Bikini Chin - 
Tummy 
etc.
 Students & laxity 
iecene 
15%  discount. First appr. 
1/2 prbe 
tirade take 5/31.4:0. 
Hair
 Today Gone 
Tomorrow.
 















physical  exams. 
birth control pills. 
Depo-Provera  






 a week by 





GIVE BACK TO YOUR COMMUNITY 
BY BECOMING A MENTOR! 
The County of Santa

















FREDDIE'S Ice Cream  & 
Desserts
 
is on the corner of 
South 11th St. 
& E. San Carlos (by the
 7-111  
WORD PROCESSING  
PROFESSIONAL 
Word  Processing 
Theses. Term Papers. 
Resumes,
 
Group  Projects. etc. 
All formats, specializing
 in APA. 
Miao/mini tape transcription. 
Fax.
 











Speaal Student Programs 
Serving
 SJSU for 20 years 
'Great Rates for Good Drivers" 
"Gocd Rates for Non-Good Drivers" 
SPECIAL DISCOUNTS: 











BEST  RATES ON 
AUTO INSURANCE 
Free
 Phone Quotes 
















 - 8pm 
Moo-
 Sat 
ALL -COVERAGE INSURANCE 
hafgee@aol.com 
LOW COST AUTO INSURANCE 
pen insurance agency 
free auto registration 
Instant
 S.R. filing 
Good Student Discount 
International Drivers Welcome 
No Dever Refused 
Lowest down payment 
lowest monthly payment 
as low as $25 monthly 
pnninsur@aol.com
 
Cal now 4083714316 
OPPORTUNMES 




Perks: $200 free gas/mo & more. 
Call 
408/379-3774.
 Ask for Q. 




ATIONAL /AGENCY RATES CALI, 
408-924-3277  
Print your ad here.
















 3 -line minimum 
One Two Three Four Five 














 Rental Housing 
Announcements  Shared
 Housing 
Rate increases $2 for each 
additional line per ad 
Rate increases $2 for each 
additional  day. 
PIY0fre
 
Campus Clubs Real Estate 
Services 
Send 
check  or money 
order lo. (No 















consecutive issues  
receive  20% off. 





















Local  rates apply to Santa Clara 
County  advertisers 
and SJSU students,  stall
 
A faculty. 
II Classified desk is located in 
Dwight Benton Hall, Room 209 
 Deadline 
10-00









 line in bold for no extra charge up to 
25 spaces. 




Additional words may 
be set in bold type at a 
per  ad 
charge of $3 per word 
 Rates 


















Ads must be placed in 
person in DBH
 209 
from 10am to 3pm. STUDENT ID REQUIRED. 
* 
Lost  8 Found 
ads  are offered 
free as a service
 to the campus


















during  a physical 
education lesson 
Tuesday
 at Lowell 
Elementary on 
Seventh  Street. 








P.E to students at 
Lowell twice a 
week. 


















freSky01,11-  r¢Sot4r(qs 
lookforthesigns.com
 
I 
